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Аналіз функціонування промислового підприємства як складної виро-
бничої системи вимагає урахування особливостей багатопланової дія-
льності його виробничих об’єктів, розгляду питань організації та ве-
дення технологічного процесу, управління режимом роботи структур-
них елементів, оцінювання ефективності використання всіх видів ре-
сурсів. Однією з складових підвищення рівня енергоефективності ви-
робничих систем є здійснення дій щодо використання та впровадження 
адекватного оцінювання рівня їх енерговикористання. Для цього пот-
рібно застосовувати такий механізм оцінювання який би дозволив 
здійснювати оцінювання та аналіз різнопараметричних показників, які 
мають різний вплив на ефективність енерговикористання. Одним із 
таких механізмів є використання рейтингової системи оцінювання 
ефективності енерговикористання у виробничій системі порівняно із її 
аналогами або конкурентними системами. Рейтингова система контро-
лю виступає елементом управління, інструментом системи енергозбе-
реження, метою якої є аналіз рівня ефективності енерговикористання. 
Об’єкти енерготехнологічної системи, що підлягають порівнян-
ню, описуються різними ознаками, які можуть змінюватися залежно 
від постановки задачі оцінювання, глибини дослідження, ієрархічного 
рівня розміщення об’єктів, особливостей функціонування. Рейтингове 
оцінювання дозволяє визначити об’єктивну та достовірну інформацію 
про діяльність виробничої системи, функціонування її підсистем, узго-
дженість режимів роботи її структурних елементів, оскільки є порівня-
льною та враховує реальні досягнення учасників оцінювання.  
Система рейтингування є тим механізмом, що виявляє лідерів і 
зосереджує увагу учасників оцінювання на основному питанні: чому 
інші працюють успішніше, ніж ми. Основною метою використання 
рейтингового оцінювання є прийняття управлінських рішень, плану-
вання та прогнозування енерговикористання у виробничій системі та її 
підсистемах, планування розвитку виробничої системи для досягнення 
конкурентоспроможних позицій серед аналогічних систем, спорідне-
них за функціональними ознаками діяльності. 
 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
В.Н. Нипарко, начальник отдела по энергосбережению УГЭ ПАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» 
Если бы проводился рейтинг наиболее часто употребляемых и 
популярных терминов, слово «энергоэффективность» по праву зани-
мало бы одно из первых мест. Но несмотря на бесчисленное количест-
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во форумов, презентаций, семинаров, лекций и других мероприятий по 
данной тематике, которые происходили на самых различных уровнях, 
особого влияния на ситуацию они не имели. Всерьез вопросами энер-
госбережения и повышения уровня энергетической эффективности 
многие предприятия начали заниматься лишь в последние годы. И 
внедрение и сертификация системы энергетического менеджмента – 
один из главных шагов в данном направлении. 
Действительно, дефицит собственных энергоресурсов, неопреде-
ленность перспектив поставок российского газа сегодня просто выну-
ждают украинские предприятия экономнее расходовать все виды энер-
гоносителей. Однако для получения максимального эффекта разроз-
ненные мероприятия по снижению расхода энергии и топлива необхо-
димо объединить в единую систему. Как правило, для создания такой 
системы, ее развития и совершенствования и создается обособленная 
система энергетического менеджмента. 
В настоящее время лучшим мировым стандартом, который предо-
ставляет возможность предприятиям создать систему и процессы, 
необходимые для повышения энергоэффективности, собранным в 
одном документе, является стандарт ISO 50001 «Система энергетичес-
кого менеджмента». Данный стандарт был опубликован в июле 2011 
года, за его основу технический комитет Международной организации 
по стандартизации (ISO) взял европейский стандарт энергоменеджме-
нта 16001, опубликованный в 2009 году. К настоящему времени мно-
гие ведущие европейские предприятия внедрили у себя данный стан-
дарт. 
Среди украинских металлургов Холдинг «Метинвест» первым 
принял решение разработать, внедрить и сертифицировать на предп-
риятиях Металлургического Дивизиона систему энергетического ме-
неджмента в соответствии с требованиями международного стандарта 
ISO 50001. Холдинг «Метинвест» рассматривает энергосбережение и 
энергоэффективность, прежде всего, как неотъемлемое условие реше-
ния стратегической задачи по повышению операционной эффективно-
сти производства, принимая во внимание и значительный экологичес-
кий эффект, обусловленный снижением потребления топлива. 
Комбинат Азовсталь первым из предприятий Холдинга «Метин-
вест» начал подготовку к сертификации. На первом этапе специалис-
тами предприятия «TÜV SÜD Украина» был проведен диагностичес-
кий энергетический аудит, в ходе которого было отмечено, что на 
комбинате уже выполнен большой объем работ по определению и 
исключению или минимизации потерь в области энергоресурсов. Поэ-
тому, в первую очередь, были определены направления приоритетного 
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развития и совершенствования. По результатам диагностического 
аудита был составлен отчет, на основании которого был разработан 
план дальнейших работ. 
Следующим этапом сотрудничества с аудиторской компанией 
стало проведение обучения для руководства предприятия, рабочих 
групп по внедрению стандарта и групп внутренних аудиторов. Далее 
согласовали план разработки и внедрения системы энергетического 
менеджмента ISO 50001. После чего собственно и занялись разработ-
кой, а затем и внедрением нового международного стандарта. 
Подготовкой базового комплекта документов, который обеспечил 
исчерпывающее руководство по оптимизации потребления энергети-
ческих ресурсов и системному управлению данным процессом соглас-
но требованиям стандарта, занимались специалисты Управления глав-
ного энергетика комбината при консультационной поддержке «TÜV 
SÜD Украина». В ходе работы были разработаны как новые стандар-
ты, носящие специфический характер (среди них: «Программа по эне-
ргосбережению. Разработка, расчет эффективности, исполнение, конт-
роль и отчетность», «Управление системой энергетического менедж-
мента», «Нормирование и обеспечение энергоресурсами», «Проведе-
ние внутреннего аудита СЭнМ», «Организация учета расхода ТЭР», 
«Положение о Комитете по энергоэффективности» и др.), так и внесе-
ны дополнения в существующие документы, относящиеся к Системе 
менеджмента качества (закупка МТР, проектирование и разработка, 
управление и развитие персоналом, обмен информацией,  управление 
документацией и т.д.). 
В феврале 2013 года металлургический комбинат «Азовсталь» 
Группы Метинвест, первым в Украине, сертифицировал систему энер-
гетического менеджмента предприятия по новому международному 
стандарту ISO 50001:2011. Внедрение данного стандарта открывает 
перед предприятием новые возможности в плане повышения эффекти-
вности управления энергоресурсами, оптимизации их потребления и 
энергосбережения, снижения техногенного воздействия на окружаю-
щую среду, обеспечения высокой социальной ответственности. В час-
тности, наличие соответствующего сертификата повышает доверие 
заказчика к производителю, свидетельствуя о том, что он работает по 
международным стандартам. 
В декабре 2013 года на комбинате «Азовсталь» успешно прошел 
первый надзорный аудит на соответствие требованиям международного 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДОМОВ 
Дроботун О.А. – студентка гр. ТЭ – 13 – мз; Назаренко А.Н. – к.т.н., 
доцент кафедры ТЭ.Запорожская государственная инженерная ака-
демия 
Наибольшее количество тепла из зданий теряется через окна из-за 
высокой энергопроницаемости стекла. Доля теплопотерь через окна 
составляет 30 – 60% (в зависимости от площади остекления). Установ-
лено, что около 10% энергии, расходуемой на отопление, теряется 
через оконные проемы. 
Утилитарные функции окна противоречивы. С одной стороны оно 
должно пропускать свет, но с другой – сохранять тепло в доме. Задача 
усложнена еще и тем, что со сменой сезонов вектор теплозащиты окна 




Рис. 1 – Фото многоэтажноего дома, сделанное с помощью тепло-
визора 
 
Как известно, при стандартной площади остекления 35% всех те-
плопотерь приходится на окна. Утечка тепла в виде излучения через 
обычный стеклопакет достигает 70%. В данном случае единственным 
способом снизить потери — это использовать низкоэмиссионное 
(Low-E) стекло, на одну из поверхностей которого наносят спец пок-
рытие. Нанесение низкоэмиссионного покрытия увеличивает стои-
мость стекла на 20-30%. При этом эффективность удержания тепла 
